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F r a n q u e a 
c o n r e r t a d o 
D E L A P R O V I N C I A O E L E Ó N 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que 'OH i-res. Alcaldes y Serre-
tarios recibnn los números del BOLETÍN 
(¡lie corrcspondim ni distrito, disponrinin 
i|iie FC fije un pjcTnpIiir en el síf io de cos-
tumbre, donde permanecerá Imsta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretnriof cuidnrán de conservur 
](!«; BOIETJKIVS coli'ccionados ordennda-
nienie, pnrR eu tncuadernación, que debe-
n'i veriticarsccada filio. 
SE P U B L I C A L O S L U N E S , M I E R C O L E S Y VIERNES 
Se f-uf-cribe en la Contaduría de la Diputación provincial, ¡i cuatro pe-
ÍCIIIS cineueiitii irniimos el trimestre, ocho pcpetiis al semef-tre y (luinie 
peí-et&s «1 i ño, á los particularef, pag^dna al solicitar la suscripción. Los 
jmyofi á t fuer» de I» capital te Imnin por libranza del Cjiro muiuo, ndmi-
tit'udose sólo sellos en IÍÍÜ f-uscripciones de trimes're, v únicamente por la 
frtu'Hon ile pc^^in que resulta, l a s tuteripuiones atrasudas se cobran 
con aumento proporci<<nal. 
Los Ajunttmientos de esta rrovirc ia abonarán la suscripción con 
arreglo :i lu encala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada 
en ÍLS números de esti- fcoLKTÍN de fecim 20 y lía de Diciembre de JíiüD. 
Los Juzgados niuniciLalcs, sin (lietinción, diez pesetas al año. 
I úmcroa sueltos, veinticinco cént imos de peseta. 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
L a s dipposicioncp C!P Ins initoridndí .=. excepto IHP ijue 
sean a in.stbncia de [^rít; no pobre, se iu^crt^nui oti-
cialmente, asimismo {•ualr|uier anuncio i'fjncisnner.te al 
Ferv cio nacional que *1ÍIIIJUÍC de lus n-ismíis; lo de in-
tcn's pjir'iciiJar previo e) pí-go tdvlmit.ido de Ví-inle 
contimo? de peseta por ei'dn línea de ir i sac ión. 
Los finuncios ú que liare; reíerrrria la circular de la 
Comisión provincial. Uvhn 14 de Dicienil re de IPOó. en 
ciiniplimiento al acuerdo ele la PipntsicH'.n dr SO di; No-
viembre de dicho aíio. y c i i \a circular ha sido publi-
cada en los tOLETiXKS OFICIAI-KS de 2» y '¿'¿ ÚK. Vi i ivm-
bre ya citado, se ubonnrán con arreglo á la tiinf:i 4110 e;n 
mencionados IÍOLETINKS se inserta. 
P A R T E O F I C I A L 
P R E S I D E N C I A 
DEL CONSEJO D E M I N I S T R O S 
S. M . el REY Don Alfonso X I I I 
(Q. D . G . ) , S. M . la REINA D c ñ a 
Victoria Eugenia y SS. A A . RR. el 
Príncipe de Asturias é Infantes, con-
tinúan sin novedad en su importante 
salud. 
De igual beneficio disfrutan las 
demás personas de la Augusta Real 
Familia. f 
/Oactla del día 1." de Octubre de 1014.) f 
MINISTERIO D E F O M E N T O ; 
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚ-
BLICAS i 
C a m i n e r o s 
Habiendo llegado á c o n o c i m ñ n t o 
de esta Dirección general que mu-
clios aspirantes á Peones Camineros 
no han presentado en tiempo hábil 
la documentac ión necesaria para so-
iitít-r su admisión á efectuar las 
pruebas de aptitud, por no haber te-
nido conocimiento del plazo marca-
do para ello, ha dispueslo que el 
plazo de admisión que determina la 
Instrucción de 25 de Junio úl t imo, 
se entienda prorrogado hasta el 25 
de Octubre próximo, y que la publi-
cación de la relación de los solici-
tantes admitidos, se haga antes del 
30 del mismo mes, conse rvándose 
los demás plazos de la referida Ins-
trucción. 
Lo que comunico á V. S. para su 
conocimiento y demás efectos; de-
biendo publicarse con toda urgen 
cia el correspondiente anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de esa provincia, 
y procurar que 11< gue á conocimien-
to de todos los pueblos por cuantos 
medios estime m á s oportunos. 
D i o s guarde á V . S. muchos 
años . Madrid 29 de Septiembre de 
1914.=EI Director geneial, A. C a l -
derón. 
Sr. Ingeniero Jefe de Obras públi-
cas de 
(Es copia de la Gaceta ¡le Madrid del 30 
de Septiembre dtf 1914.) 
A Y U N T A M I E N T O S 
A l c a l d í a constitucional de 
León 
Cumpliendo lo dispuesto en el 
párrafo 2 .° del art. 62 del vigente 
Reglamento de pesas y medidas, se 
hace saber por el presente anuncio 
que en la Secretarla municipal se 
halla á d ispos ic ión de los interesa-
dos, para que puedan interponer las 
reclamaciones que procedan, en el 
plazo que el Reglamento señala , un 
estado comprensivo de los comer-
ciantes é industriales que existen 
en esta capital, con la relación de 
las pesas, medidas y aparatos de 
pesar de que deben estar provistos. 
León 28 de Septiembre de 1914. 
El Alcalde, Lucio Q. Lomas. 
A l c a l d í a constitucional de 
Villuhornate 
Se halla expuesto al público en la 
Secretarla del Ayuntamiento, por 
espacio de quince dias, el proyecto 
de presupuesto para el a ñ o próximo 
de 1915, para oír reclamaciones. 
Villahornate 20 de Septiembre de 
1914—El Alcalde, Pedro Santos. 
j A l c a l d í a constitucional de 
\ Castrofucrte 
i Formado el proyecto del presu-
j puesto ordinario de este Municipio 
! para el a ñ o de 1915, se halla ex 
puesto al públ ico en la Secretaria 
de este Ayuntamiento por término 
de quince dias, para oír reclama-
ciones. 
Castrofuerte 20 ds Septiembre de 
1 9 I 4 . = E I Alcalde, Herminio He 
rrero. 
A l c a l d í a constitucional de 
Santas Martas 
Terminado el proyecto de presu-
puesto municipal ordinario de este 
Ayuntamiento, form?do para el pró-
ximo año de 1915, se halla expuesto j 
al público por un plazo de quince ? 
dias, para oír reclairacicnes, en la j 
Secretaria municipal. { 
Santas Martas 25 de Septiembre 1 
de 1914 = E I Alcalde, Manuel Ber- j 
mejo. i 
A l c a l d í a constitucional de \ 
L a B a ñ c z a i 
El día 25 de Octubre próximo, á | 
las once en punto, comenzará en la ] 
sala capitular de este Consistorio, la | 
tercera subasta pública, por no ha- | 
ber habido licitadores en la primera 
y segunda, por pujas á la llana, para 
la enajenación de un edificio pane 
ra, sito en el casco de esta ciudad 
número 18, de la plazuela de la Pie 
dad, que mide 10 metros de lar 
go por 50 de ancho ó fondo: Un 
dante de frente, al O.; por la iz 
qulerda ó M . , y por la derecha ó 
N . , entrando con dicha plazuela, y 
por la espalda ó P., con calle pú-
blica; libre de cargas é Inscrito á 
favor del Pós i to mediante informa-
ción posesoria. 
Servi rá de tipo para esta subasta 
la cantidad de 4.903 pesetas, equi-
valente al 70 por 100 de 7.000 pe 
setas, que cons t i tuyó el de la pr i -
mera, y no se admitirá proposic ión 
que no cubra las 4.900 pesetas. 
Para tomar parte en la subasta es 
preciso consignar en forma, ó ante 
la mesa, el 5 por 100 del tipo, al 
cual se dará el destino legal. 
La subasta, que durará hasta que 
nadie mejore la proposic ión más 
ventajosa, sostenida por espacio de 
diez minutos, se rá presidida por la 
Junta que previene el art. 279 de la 
Codificación de Pós i to s , y se rán de 
aplicación y observancia al selo y 
sus deriVócicncs ccnslgtientes, las 
disposiciones codificíYns ó r o que 
regulan la rr-ateria, y de cuenta del 
adjudicatario los gastes del otorga-
miento de escritura pública de venta. 
La Bfñeza 28 de S i p t i t n b r e d e 
1914.=»EI Alcalde, E ' ías Tagairo. 
A l c a l d í a constitucior.al de 
ñrmunia 
Terminados los repartimientos de 
la contribución rúst ica y pecuaria, 
listas cabratorias de edificios y so-
lares y matrícula Industrial de este 
Ayuntamiento, para el a ñ o de 1915, 
se hallan de manifiesto en la Secre-
taría municipal por término de diez 
dias, para oir reclamaciones. 
Armunia 28 de Septiembre de 
1914.=E! Alcalde, Francisco Alva-
rez. 
A l c a l d í a constitucional de 
Villamamios 
El proyecto de presupuesto mu-
nicipal ordinario formado para e 1 
año de 1915, se halla expuesto al 
público en la Secre ta r ía del Ayun-
tamiento por término de quince dtes, 
para oír reclamaciones. 
Villamandos 25 de Septiembn.''. de 
1914.=E1 Alcalde, Anastasio Huer-
Alcaldta constitucional de 
Molinascca 
Para cubrir el déficit que resulta 
en el presupuesto ordinario de este 
Ayuntamiento para el año de 1915, 
aprobado por la Junta municipal el 
dia 20 de los corrientes, se halla 
formado y expuesto al público e l 
expediente que lo justifica, en la 
Secre tar ía de Ayuntamiento, por té r -
mino do ouince dias, á fin de que 
los contribuyentes lo examinen y 
V 
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puedan presentar las reclamaciones 
que estimen oportunas, 
Molinaseca 28 de Septiembre de 
1914 = E I Alcalde, Pelegr ín Balboa. 
A l c a l d í a constitucional de 
Regueras de Arriba 
La Corporac ión municipal y aso-
ciados, visto el déficit de 1.798 pe-
setas, consignadas como extraordi-
nario en el presupuesto ordinario 
que acaba de votar para el año p r ó -
ximo de 1915, prac t icó , sin que diera 
resultado, lo preceptuado en la Real 
orden de 3 de Agosto de !878, y en 
su consecuencia, aco rdó proponer 
al Sr. Gobernador civil de la pro-
vincia, el eitablecimiento de un im-
puesto módico scbre paja y leña 
que se consuma durante el ejercicio 
de 1915, que no exceda del 25 por 100 
del precio medio que tienen dichas 
especies dentro de la localidad, de-
terminando la unidad en 100 k i lo -
gramos, y el número de unidades en 
5.596, el precio medio 2 pesetas, 
derechos en unidad 50 cén t imos , re-
sultando el producto anual de 1.798 
pesetas. Dispuso, por últ imo, la Jun-
ta que este acuerdo se fije al públi-
co por término de quince días , remi-
tiendo copia de él al Sr. Goberna-
dor civi l de la provincia, para su In-
serc ión en el BOLETÍN OFICIAL de 
la misma, y que una Vez transcurrido 
dicho t é rmino , se remit i rán á dicho 
Sr. Gobernador las diligencias que 
seña la la Real orden de 27 de Mayo 
de 1887, conforme al Real decreto 
de 15 de Noviembre de 1909, en su 
art. 2 1 . 
Regueras de Arr iba 27 de Sep-
tiembre de 1914.=E1 Alcalde, Elias 
Lobato. 
A l c a l d í a constitucional de 
Soto de l a Vega 
Formado el expediente para cu-
brir el déficit del presupuesto muni-
cipal ordinario para 1915, se halla 
de manifiesto en la Secretarla del 
Ayuntamiento por quince d í a s , á 
fin de que los Vecinos puedan exa-
minarlo y hacer las reclamaciones 
que crean justas. 
Soto de la Vega 29 de Septiembre 
de 1914. = E1 Alcalde, Raimundo 
Otero. 
J U Z G A D O S 
Carballo L ó p e z (Manuel) , cono-
cido también con el nombre de 
Adolfo, de 25 a ñ o s , hijo natural de 
Antonio y Juana, soltero, zapatero, 
natural de Santa Mar ía de Ergos, 
fugado de la cárcel de Salas, parti-
do judicial de Belmonte, compare-
cerá ante el Juzgado de inst rucción 
de León en el t é rmino de diez días , 
al objeto de cumplir la pena Impues-
ta por esta Audiencia en causa por 
tentativa de robo y atentado; aper-
cibido que de no verificarlo en dicho 
té rmino , se rá declarado rebelde y le 
pa ra r á el perjuicio á que hubiere l u -
gar. 
León 24 de Septiembre de 1914. 
El Juez de ins t rucc ión accidental, 
Fausto G a r c l a . = E l Secretario, G i r -
mán H e r n á n d e z . 
Va ldés J i m é n e z ( F e d e r i c o ) y 
(Bar to lomé) , de 13 y 14 a ñ o s , res-
pectivamente, hijos de Bautista y Jo-
sefa, naturales de Bilbao y Mungufa, 
respectivamente, p a r a g ü e r o s ambu-
lantes, domiciliados ú l t imamente en 
León , c o m p a r e c e r á n ante el Juzga-
do de inst rucción de Rur io dentro 
del t é rmino de diez d í a s , con el fin 
de constituirse en pr is ión provisio-
nal, acordada en causa por hurto; 
apercibidos que de no Verificarlo, 
serán declarados rebeldes. 
Riaño 25 de Septiembre de 1914. 
Atanasio Ort iz 
Don Quiterio Rodr íguez G o n z á l e z , 
luez municipal de Cubillas de 
Rueda. 
Hago saber: Que para hacer efec-
tivo pago á D . Félix Reyero, Vecino 
de Calzadllla, de cuatrocientas se-
tenta y cinco pesetas de principal, 
m á s las costas y g istos, que es ^ 
deberle D Fernando Rjd'fguez, va. 
clno de S m Cipriano da R j e d i , Se 
sacan á pública subasta, como de |a 
propiedad del mismo, los bienes em. 
bargados siguientes: 
Umcasr t , que radica en dicho San 
Cipriano, que linda S., carretera, y 
P., f inca i particulares; tasada en 
cuatro mil pesetas. 
Un pollino g a r a ñ ó n , pelo negro-
tasado en cien pesetas. ' 
El remate t endrá lugar el dfa sie-
te de Octubre próximo, y hora de la 
una de la tarde, en la Casa Consis-
torial de Cubillas de Rueda, siendo 
ya tercer remate, por no h iber hj-
bldo l idiadores en el primero, que 
tuvo lugar el dfa veint idós de Julio 
p r ó x l m j pasado, y el si gando el dfa 
catorce de A g jsto úl t imo, en la que 
se hizo rebaja de un Ventlcinco por 
ciento de su tasac ión , y se advirtió 
que no se admitiría postura que no 
cubriera las dos terceras partes de su 
tasación y que para tomar pir te en 
la subasta habr ían de consignar los 
l idiadores con an t e l ac ión ,y sóbrela 
mesa de! Ju?g ido. el diez por ciento 
de su tasac ión , y que los bienes, en 
junto ó separados, serían adjudica-
dos al postor ó postores m i s venta-
josos, y no apareciendo licitadores 
en las subastas anteriormente ex-
presadas, primera y svgunda, esta 
tercera se hará libre y sin tipo, al 
postor m á s ventajoso. 
Dado en Villapadlerna. té 'mino 
municipal de Cubillas de Rueda, 
á catorce de Septiembre de •nil no-
vecientos catorce: de que certifico. 
El Juez, Quiterio Rodr íguez =Por 
su mandado: .El Secretario, Anto- | 
nio P. 
INSTITUTO PROVINCIAL «COSIAN AREAL» DE VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA 
P O N T E V E D R A 
R E L A C I Ó N de las personas mordidas p o r animales rabiosos, que han sido sometidas a l tratamiento ant i rráb ico en este Instituto, dure 
te e l ario de I t U / i ( I ) 
2.227iConsuelo Galán Díaz 
2.228|Anto.-iif> López R o d r í g u e z . . 
2 .229 'Mar ía B e n i t a 
2 230!José R o l r í g u e z Lago 
2.255 Joaquina F e r n á n d e z 
2.232 Gabriela Llovera R ; y 
2.233 Priblo L l o v e r R ; y 
2.234 Tereja R+y Rodrlgjez 
2.235 Carmen Llovera Rey 
2.253 Teresa Llovera Rey 
2.237 C o n c i p d á . i L'oVara R o y . . . 
2.233 Bar to lomé G írela 
2.259 Jostfa Vázquez 
2.249 Cánd ida Garc ía 
2.241 Amador rtc Prado 
2.242 Manuel A'Varez T o m é 
2.245 María Pena Andión 
2.244 Claudino N i ñ e z Garc í a 
2.245 Vicenta Roíes de Mfguez . . . 
2.24S Ceferiiio Rodríguez 
2.247 Arturo Pousa 
2.248 J o s é S í i j o 
2.249 Bautista Lorenzo Estraviz . . 
Edad 
a ñ o s 
i d i m 
i l e m 
i l e m 
idsm 
Idem 
ídem 
Idem 
idJtn 
ideal 
i d ím 
i d i m 
Ídem 
Idem 
ídem 
ideal 
idam 
fd im 
i d i m 
ídem 
Ídem 
Idem 
idam 
Li josa ( L i g i ) 
V i g ) (Pontevedra 
Idem ( i t e n ) 
Lavadores (ídem) 
Ribi i ra ( C o r u ñ i ) . . . . 
¡Pon teve t r a (P jnteve.lra). 
¡ídem ( i i am) 
I l l em (ideai) 
: i d i m ( H e m ) 
IldJm ( ld ;m) 
Idem (¡d ;m) 
SilVatierra (Idem) 
•Idem (Idem) 
íldetn (ídem) 
V i g ) (Idem) 
¡Idai] ( ídem) 
¡Ca lda i (idem) 
^Víga de Vdlcarce ( L í ó n ) . 
¡Tuy (Pont íVadra) 
M w d i r l z ( l d » m ) 
RiVadavii (Orense) 
iMondariz (Pontevedra) . 
Idem (Ídem) 
Día de In mor-
dedura 
Día en que em- Mordido 
pezd el trola- I i 
miento Por 
N ú m e r o y clase de heridas 
O c t u b r e — 
¡ d e n . . . . 
idem. • . 
Noviembre. 
Idem 
idem 
ídem 
Idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
idem 
Idem 
Idem . • • 
idem 
idem 
idem 
idem • •• 
Diciembre.. 
idem 
idem. 
28 Octubre . . . . 
23 idam 
23 ídem . . . 
6 Noviembre. 
16 Idem . . 
19 idem 
19 idem 
19 idem 
19 idém 
19 i Jem 
19 ídem 
25 Idem 
23 idem 
25id<m 
26 idem 
23 idem 
27 idem 
29 Idem 
30 ídem. . . . 
2 Diciembre., 
12 idem 
15 idem 
20 Idem 
Perro. 
Idem. 
Idem. 
l i t m . 
Gato. 
Perro. 
i Jem , 
I :em 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem , 
Idem 
I l e m 
Idem. 
jldem 
Idem. 
;Idem 
i ld ím 
•I lem 
Idam. 
Idem. 
Idem 
Una h í r i d a pa i tor r i ' l a izquierda 
Cuatro Idem brazo derecho 
Cuatro idem brazo derecho 
Tres id . con desgarro dedo pu'gar y pierna | 
Una idem dedo índice izquierao 
Erosiones manos 
idem idem 
Idem idem 
Idem idem 
Idem una herida dorso mano derecha 
Idem manos 
Una herida csrril lo y labio 
Dos idem antebrazo izquierdo 
Una Idem dedo medio mano izquierda 
tjivi id. m.i<\o izq'jüerdA y erosiua ÍS Ura^1 'í !: 
Dos idem braza derecha 
Una idem cara v erosiones manos 
"na idem tobillo Izquierdo 
Una Mein pantorrlila izquierda 
Dos idam brazo izquierdo 
Tres idem pierna izquierda 
Dos idem pierna y mano 
Tres idem manos 
Todos los individuos que figuran en la precedente re lac ión, pueden considerarse curados, por haber transcurrido, con exceso, el periodo ordiiiaf1;! 
de Incubación de la rabia. El n ú m e r o 2.165 no se ha sometido á tratamiento por no tener heridas que lo justificaran, y el 2.152 ha fa!lecido.=Se rué;.:' 
todas las personas que hayan estado sometidas á este tratamiento durante el a ñ o de 1913, se sirvan manifestar su estalo actual de salud y las snr¡ 
medades que hayan padecido, desde que hsn sido vacunados. 
P o n t e t ó d r a 1." de Junio de I 9 I 4 . = E I Director, J o s é Filgueira Mar t í nez . 
( I ) V é a s e el BOLETÍN OFICIAL núm. 117, correspondiente al día 30 de Septiembre p róx imo pasado. 
A D M I N I S T R A C I O N D E üONTRLBUOIONES D E LA. P R O V I N C I A D E LEÓN 
R E L A C I Ó N de los propietarios de minas radicantes en esta provincia, con expres ión de las cantidades que han de satisfacer al Tesoro por r azón de 
canon de superficie, antes del día 51 de Diciembre del a ñ o actual: 
] 
OUfie del mineral Nombre tle la mina 
Hulla Carmonda 
Idem N í W i t o n 
Idem Sdbiro núm. 1 
Idem jSabero núm. 2 
Idem Sabero núm. 3 
Idem S ibero núm 4 
Idem Sabero núm. 5 
Idem Sabero núm. 6 
Idem Sabsro núm. 7 
Idem S í b a r o núm. 8 
Idem S.ibero núm. 9 
Idem S j b j r o núm. 10 
Idem S a b í r o núm. 11 
Idem Alejandrina 
Idem Bernesga núm. 2 
Idem 'Bernesga núm. 5 
Idem ¡Celes t ina 
Idem jBianca 
Idem :EI Olvido 
Idem ¡El Porvenir 
Idem i La Ramona 
Idem . La Sorpresa 
Idem Z i r p a . . 
Idem IValenclana 
Idem ;La Mata 
Idem INuestra S e ñ o r a de la Concepc ión 
Idem La Emilia. 
Idem San Ramiro 
Idem ¡San Luis 
Idem Xezama 
Idem La E ividiable 
Idem Pastora 
Idem ¡Candelar ia 
Idem iCompetidora 
Anlta 
D e m o l í á La Mata 
Fermina 
Gascona 
Manuela 
La Escogida 
La Píorida 
La Única . . 
La Abandonada 
Demas ía á Anita 
Demas ía á Blanca 
C é s a r . 
Rimona 2.a 
Tomasita 
Pepita 
Juanita 
Nuestra S e ñ o r a del Pilar 
Milagro de Guadalupe 
Nuestra S e ñ o r a del Rosa r lo . . . 
Nuestra S e ñ o r a de la Soledad. 
Presen tac ión 
La Siempre Viva 
Amalia 
Fortunt 
Idem . 
Idem -
Idem • 
Idem . 
Idem • 
Idem . 
Idem . 
Idem • 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem iDemasía á La Emil ia . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem . 
Idem • 
Idem . 
Idem 
Idem . 
Idem . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
IJulia 
¡Perla 
'Petra 
Marichu 
Pilar 
A ú i a 
Chimbo 
Comín 
Aurrerá 
Universo 
Hulano 
Casualidad 
Descuid-3. . . . 
Santa Birbara. 
La 8i ' :b . l ina. . . 
2." Juila 
2 " C o n c h i . . . 
2.a Diana 
2.a A m p a r o . . . 
Término en que radica 
Matallana . . . . 
Valderrueda . . 
Idem 
Cistierna 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Erclna 
Cistierna . . . . 
Boñar , 
Cistierna 
Idem 
Matallana 
Veg ice rve ra . . 
La Pola 
Vegacervera. . 
L i Pola 
Idem 
Igileña 
La Pola 
Idem 
Idem 
Matallana 
La Pola 
Veg tcervera . . 
Idem. • 
La Pola 
Idem 
Veg icervera. . 
La Pola 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Matallana . . . . 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cistierna 
La Pola 
Idem 
Idem 
Vegacervera. . 
Idem 
Matallana 
Idem ' . 
Valdepié lago . . 
Matallana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
La Pola 
San Emiliano.. 
Boñar 
La Pola 
Matallana 
La Erclna 
Matallana 
Idem. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Vegacervera., 
Idem. 
Matallana 
Idem 
Idem 
Valdepié lago. 
M a t a l l a n a . . . 
Vegacervera. 
Idem 
Matallana . . . 
Idem 
Nombre del propietario 
D . R a m ó n Agullar y otro 
D . " Luisa de la Cuesta 
Sociedad Hullera de Sabero 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Cp.a Anón ima Mines Anglo Hispana 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa. 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Carlos Hoppe 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa. 
Idem 
Idem 
Sebas t i án L ó p e z 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa. 
Antonio Mar t ínez 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa. 
Antonio M a r t í n e z 
Idem 
Idem 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa. 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Hulleras de Ciñera (Sociedad) 
Santos L ó p e z de Letana y Aporta 
Sociedad Hullera Vasco Leonesa. 
Idem 
Solera de la Mier 
Idem 
Vicente Marcos Boitla 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa.. 
Idem 
Idem. , 
Idem 
Idem 
Cp.a Anónima Mines Anglo-Hispana 
I d e m . . . . 
Idem , 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa.. . 
Manuel F ló rez 
Valerio S á n c h e z . 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa... 
Sebas t ián L ó p e z de Lerena 
J o s é Antonio Urinrte y Cp.a 
Vicente Miranda Trancón 
Cp.a Anónima Mines Anglo-HIspana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
5 
Canon anual 
100 60 
150 92 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
240 
24 
24 
48 
136 
6 
Vocindad 
) La Robla 
• Santander 
> Bilbao 
1 Idem 
> Idem 
> Idem 
' Idem 
> Idem 
> Idem 
» Idem 
> Idem 
> Idem 
» I d e m 
> Idem 
> Idem 
•ildem 
240 « I d e m 
60 > Idem 
152 « I d e m 
80 >! Santander 
116 > Bilbao 
248 », Idem 
92 >'ldem 
100 60 Idem 
48 > ídem 
204 » Idem 
56 » I d e m 
2 m » I d e m 
196 » Idem 
48 > Idem 
208 > Idem 
720 > Idem 
520 » I d e m 
720 > Idem 
44 » I d e m 
31 56 Bruselas 
20 > Bilbao 
40 » Idem 
128 > Idem 
32 >Idem 
48 > Idem 
48 >1 Sahelices de Sabero 
48 > Bilbao 
1 80 Idem 
21 52 Idem 
36 » Idem 
240 >'ldem 
48 » l d e m 
144 >Idem 
48 » I d e m 
60 > ldem 
424 >:ldem 
252 . ' í d e m 
n56 >¡Idem 
• Idem 240 
16 
16 
48 
Idem 
La M a j ú a ( G e n e s t o s a ) 
Llamas de Colle 
21 16 Bilbao 
32 » Idem 
Erandlo 16 
32 
160 
392 
624 
544 
120 
672 
1.032 
564 
48 
652 
48 
520 
80 
312 
80 
48 
Or zonada 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
1 6 
i 
r 
M 
II m 
Hul la 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Alumbramiento 
de aguas . . • 
Hierro 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sales alcalinas. 
Zinc 
Azogue 
Cobre 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hierro 
Hul la 
Cobre y otros. . 
Hulla 
Idem • 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem < 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Idem 
Idem 
Hier ro y otros. 
Hul la 
Cobre y otros. 
Hul la 
Idem 
Idem 
Idem 
Mem 
Idem 
Hierro y otros. 
2 " Adela 
La Tereslta 
Celestina 2.a 
Flor 
La Angelita 
La Aurora 
Nieves 
E s p a ñ a 
Microbio 
Capriles 
Collfn 
Ilusión 
Manuela 
La Ultima 
Dolores 
D e m a s í a á La Perla. 
Regina 
De San Lorenzo 
Carolina 
Sanidad 
¡Será Suerte! 
La Manifiesta 
Carolina 
La Moderna 
La A n t l g l U 
Imponderable 
Misteriosa 
Descubierta 
San Antonio 
La Rescatada 
Avisada 
Monteserin 
Avisada 2.a 
Alejandra 
Dolores 
La Deseada . 
Tres Amigos 
Santa Clara 
La Profunda 
Prolongada 
La Rezagada 
La Clave 
Complemento 
Verdadera 
Respetada 
Ernesto 
Providencia 
Carlier núm, 1 
Dos Amigos 
Carmina 
La Pastora 
Previsora 
Gorostiaga 
Rosita 
Tremenda 
La Mayorgana 
Nina 
Pilar , 
Rosario 
Demas í a á Pepita 
Demas í a á Capriles 
Esperanza , 
Segunda Demas ía á Pepita. 
Demas í a á La B i l b a í n a . . . . 
Candelas 
San Psbio 
San J o s é 
Mercedes 
San J o s é . 
Vegacervera 
Vegamián . . . 
Vegacervera. 
Matallar.a . . . 
C i s t i e r n a . . . . 
Idem. . 
Valdepiélago. 
Idem 
Idem 
Matallana . . . 
Idem 
La Pola 
Matallana . . . 
La Ercina 
Cistierna 
La Ercina 
Ll i lo 
Riaño 
Vegacervera. 
Segura Cistierna. 
Valdepiélago 
Borrenes 
Láncara 
Viliamanfn 
Villayandre 
La Ercina 
Cistierna 
Borrenes 
Molinaseca 
Rodlezmo 
Borrenes 
C á r m e n e s 
San Esteban de Vatdueza. 
C á r m e n e s 
Rediezmo 
Valderrueda 
Riaño . 
Los Barrios de Luna 
Rodiezmo 
C á r m e n e s 
Rodlezmo 
C á r m e n e s 
Rodlezmo 
Idem 
Valdeteja 
Idem 
Campo de la Lomba 
C á r m e n e s 
Mem 
Rodlezmo 
Idem 
Idem 
C á r m e n e s 
Salamón 
Campo de la Lomba 
Rodiezmo 
La Pola 
La Ercina 
Cistierna 
Idem.. 
Matallana 
Idem 
Idem. 
Idem 
Idem 
Vegacervera 
La Pola 
Idem. 
Matallana 
La Pola. 
Estrella.. 
Offida 
San Félix 
Luis 
Buronesa , 
Etrubla 
Merceditas 
Aurora 
Zarpa 2.a 
Antonia 2.a 
Segunda 
San N i c o l á s . . . . 
Santa C e s á r e a . 
San Francisco . 
Necesaria 
Idem. 
Matallana 
Idem 
Cistierna 
Idem 
Campo de la Lomba.. 
Mata l l ana . . . . 
Rodiezmo 
La Pola 
Idem 
Matallana 
Idem 
Idem 
Idem 
C á r m e n e s 
Cp.a Anónima Mines Anglo-Hispana 
Antonio S u á r e z 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa.. 
Idem 
J o s é Antonio Uriarte 
Idem 
Cp . " Anónima Mines Anglo-Hispana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa. 
Vicente Miranda 
J o s é Antonio Uriarte 
Santiago de Rozas Reyero 
J o s é Antonio Uriarte 
Manuel Q. Rascón 
Manuel A . Burón 
Lanzagorta y Cp.a 
Emilio Díaz O r d ó ñ e z 
Antonio Ve ga C adórnlga (herederos). 
D á m a s o Merino 
Sociedad Fábr ica de Mferes 
Sociedad Hullera de Sabero 
Idem 
Idem 
Antonio Vega Cadórn lga (herederos) 
Nemesio F. del Castillo 
Antonio Mar t ínez 
Nemesio Arias 
Ruperto Sanz 
Pedro Morá. i 
Ruperto Sanz 
Sociedad Fábr ica de Mieres 
Pedro R Borregón 
Manuel A Burún 
Facundo M . Mercadillo 
Manuel Iglesias 
Ruperto Sanz 
Idem 
Julián Pelayo 
Ruperto Sanz 
Idem 
André s de Isasi 
Idem 
The Rlonegro Mines Limited 
lulián Pelayo 
dem 
Inocencio F e r n á n d e z 
Idem 
Manuel Muñlz S u á r e z 
Julián Pelayo 
Eugenio Graset Echevarría 
Facundo M . Mercadillo 
Inocencio F e r n á n d e z 
J o s é Antonio Uriarte 
Antonio Pelayo 
Sociedad Hullera de Sabero 
Idem. 
Cp . " Anónima Mines Anglo-Hispana 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem. 
Lanzsgorfa y Comp.a 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa . 
Idem. • . 
Santos López de Letana y Aporta 
Facundo M . Mercadillo 
Víctor Fernánde z 
Idem 
Sebas t ián L ó p e z de Lerena 
Félix Murga , 
Sociedad Hullera de Sabero 
Idem • 
The Rionegro Mines Limited 
'Indalecio L'amazares 
Leonardo Alvarez Reyero 
Sociedad Hullera Vasco-Leonesa 
Idem 
Félix Murga , 
Idem 
Idem 
Idem 
Julián Pelayo 
Bilbao 
Vegamián 
Bilbao 
Idem 
Erandio 
'dem 
Bilbao 
¡Idem 
• Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
» |Orzonaga 
> Erandio 
_ . » Olleros de Soti l lo 
32 40 Erandio 
48 > Li l lo 
» Riaño 
> Bilbao 
I 
24 > Navia (Asturias) 
180 > Ponferrada 
24 > León 
50 28 Mieres (Oviedo) 
360 » Bilbao 
2T0 • Idem 
25 14 Idem 
156 
48 
956 
24 
44 
36 
48 
224 
48 
176 
240 
80 
40 
48 
24 
48 
48 
18-
90 
180 
50 
36 
36 
24 
240 
24 
75 
540 
180 
180 
180 
360 
300 
510 
750 
750 
180 
360 
180 
180 
180 
270 
180 
600 
360 
192 
24 
840 
204 
276 
• Ponferrada 
> Idem 
> Bilbao 
> PuentenueVo 
> León 
» Villalibre Jurisdicción 
• León 
• Mieres (Oviedo) 
vMorgove jo 
» Riaño 
> León 
• La Pola de C o r d ó n 
• ¡León 
> Idem 
• Gijón 
• León 
• Idem 
> Bilbao 
• Idem 
• Londres 
• Gijón 
• Idem 
• Santullano (Oviedo) 
• Idem 
> Busdongo 
Gijón 
• i Madrid 
• León 
• Figueroa 
• Erandio 
» G ^ ó n 
>! Bilbao 
_ • Idem 
5 52 Idem 
57 16 Idem 
16 • Idem 
17 76 Idem 
26 16 Idem 
>tldem 
• ildem 
• Idem 
• ¡Idem 
León 
Santurce 
Idem 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Londres 
León 
Idem 
208 
280 
244 
40 
504 
24 
256 
196 
916 
96 
116 
16 
180 
20 
32 
36 
16 
64 
52 
240 
Bilbao 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
Idem 
¡Gijón 
(Se conlinuard) 
Imprenta de la Diputación provincial 
